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ϧ̟ေڱ଄џྡྷᅅўܿ޼࡙໷
̜ဲڲଅᅋ౗ݢนќѤ̝ဲڲଅ҇ჭફю޻ౡѣ࡚໸ѝь
ћ݀޽Ѥूрѐџйѷѣѝ৤нѾҁћйҀ̞ဲڲଅѠྣ
ᅆџ݀޽࡚໸ѝѤ̝๫ͅ ĳııı Ѥ̝͆ဲڲѣᅻҁќหಃѠ
݀ѹ݀޽҇ߋрю߷ౖсൌಃќ̝થўѷѣзђѨ҇ৄч
ҀшѝсќтҀ࡚ୠќзҀѝୡѮћйҀ̞ంͅއ ĳııĹ͆
Ѥ̝ဲڲଅ૜ఓс݀޽ྴॶ҇޽ьѵшѝ̝થўѷєіѝ
޽ьъ҇ࢣᄜќтҀшѝѝୡѮћйҀ̞шѣѽлѠ̝ဲ
ڲଅѠྣᅆџ݀޽࡚໸ѤӇҕӁѠॻѾя̝ᄳૌѣ཈൦ѹ
ౡߋ̝ࢲڲѠႺඨьєৄཨژџ݀޽҇ᄜ঳Ѡด࢞ќтҀ
࡚໸ѝપ҄ҁҀ̞ьрь̝ဲڲଅᅋ౗ݢนќѣ݀޽ѣ଩
ࣅ૑ࠗѤॻѾҁћпѿ̝ॾಗͅ Ĳĺĺĺ с͆ॹлѽлѠ̝ީ
ᅋ౗৒ќѤӇҕӁ࡚໸଻ຝ҇ଘѝьєҞӝҠӘӜӓс
೏ѳҁћйҀ௙৾сതй̞ძഡͅ ĳııĺ Ѥ̝͆ࢲۀᅋ౗ݢ
นࡹѨဲڲଅᅋ౗ࡀ࠙ќѣ݀޽ࢲڲсӇҕӁ҇჆ાь
ћѤ෭Ҁшѝсќтџй̝ӇҕӁ҇෭эћѣ޻଻ѝйл
ѷѣсྣధѣૉ৷ќзҀшѝѤ̝ॶਘރѶћᇫ҇ѳєџ
йѝш҂ќзҀѝୡѮћйҀ̞ӇҕӁ҇෭эє݀޽಻ཥ
ѣ޻଻ѝѣ।ၒѤ̝ӇҕӁ࡚໸଻ຝ҇ӇҕӁܐ೜࡚ୠѠ
݈н̝࿴ৄй݀޽එૢѣ଻ຝѝഏнѾҁћйҀрѾќз
Ҁ̞޽ิ̝ҰӞӈҚ̷ҫӘ̝ෑ݀џўѤ̝ӇҕӁ࡚໸଻
ຝѣඩќყᅔќтҀѽл̝ဲڲଅᅋ౗ݢนќѤ଩ࣅсী
࿎ъҁћйҀͅ ༫౎ണ ĭĲĺĸķ͆ͅ ఄใ̡ࡶჿĳııĹ̞͆ Ӈҕ
Ӂ࡚໸଻ຝ҇ଘѝьєᅬᄢѣѷлڵљѠ̝ဲڲଅ੃ᅀુ
६വ੫ѷ।ృнћйҀ̞ဲڲଅ੃ᅀુ६ќӇҕӁ૳࡚ુ
६҇ݢьћйҀဲڲࡀ࠙Ѥതй̞੃ᅀુ६૑ѣӇҕӁ૳
࡚ѣᄜ჆Ѡ࠙юҀ෕ਯ၈ਇрѾ̝ĳııĹ໪๘ќĸĳįķ̝ͮ
ĳııĺ໪๘ĶĹįĹͮѣဲڲࡀ࠙ќӇҕӁ૳࡚сݢѐѾҁћ
йєͅ ྴϨ̞͆ ੃ᅀુ६ќѣӇҕӁ૳࡚Ѥ̝ဲڲѠྣᅆ
ѝъҁҀ݀޽ѣ໸ᆜ҇එҀ଍๘ѝьћᅀйѾҁћйҀ̞
ൌ൮ണͅ ĳııĵ Ѥ̝͆ږ಺ѝьћӇҕӁ࡚໸ѣ৹й޻ౡс
੃ᅀુ६ѠᄜᅧќзҀऔষѤဦ҄Ѿџй̝ѝୡѮћй
Ҁ̞ಝ൮ͅ ĳııķ Ѥ̝͆ॶ௙ќѤဲڲଅᅋ౗ݢนќѣӇҕ
Ӂ࡚໸଻ຝѠ࠴ѐҀ࠽ഹѤൌтйѝୡѮћйҀ̞шѣѽ
лѠ̝޻ౡѝॶ௙ѣ೗ၒѝѷ̝ӇҕӁ࡚໸଻ຝѣྣᅆౖ
҇୔ાьћйҀ̞
ນˍȅ༗֗ܥ۾नဥদࡑশ͈άͺΦ৘͈ܿခྫ
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Ϩ̟ေڱ଄ᅊౖݡธћ଺ຜэѭсӆҔӀ࡙໷
̜ဲڲଅᅋ౗ݢนќჭྯѠюѮтӇҕӁ࡚໸ѝѤ̝ڵཥ
ษџӇҕӁ࡚໸ќࢀѶѾҁҀ̝зҀน๘ѣ໪ॉ҇рцє
࡚ୠѣ౺Ѵ୔ѢѠവьћ̝႔тзчѾҁষ௒ьћйф࡚
໸҇ફю̞஛ᆠͅ ĲĺĹĹ Ѥ̝͆ӇҕӁ҇ඉф࠱ႏษџҹҢ
ҾҶҢѤѹѤѿ஛ъй૑рѾ޻଻ьћйџйѝఓѠљр
џйѣѤєьрќ̝ൌఘѠџјћрѾઢѶєޓਈথс၁
ਈথѠѤџѿຝџйѣѝຎэќзҀѝୡѮћйҀ̞ьр
ь̝ӇҕҾҬһќѤџфဲڲଅѝьћથўѷѝ࠙҄Ҁ௱
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ̜͆ Ķĺ͘ķķ य़ ࢅ ᇫ ဍ
༗֗৪ူ଼ه೾̤̫ͥͅάͺΦ੝૤৪͈άͺΦܿෝ࢜ષͅ۾̳ͥࡄݪ
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̜ႏय़ࢅѣჭษѤ̝ဲڲଅᅋ౗ݢนѠпцҀӇҕӁ୸௿ଅѣӇҕӁ࡚໸҇଻ຝъѐҀ੒ѣݢ൏҇ბѾрѠюҀшѝѝ
ьє̞෕ਯϨќѤ̝ဲڲଅѠྣᅆџӇҕӁ࡚໸҇໿ٷюҀєѶѠ̝ဲڲॶ௙ѣဲڲଅĴĳఘѠ̝ӇҕӁ࡚໸ѣ୔ᅆౖ
ѝဲڲଅс၏нҀӇҕӁ࡚໸ѣݢ൏Ѡљйћѣ૲ჵહ෕ਯ҇пшџјє̞෕ਯϩ̡ϪќѤ̝ဲڲଅᅋ౗ݢนѣ޻ౡѣ
ӇҕӁ࡚໸ѣ૳഻ѝ޻଻ၒၔ҇໿ٷюҀєѶѠ̝ဲڲଅᅋ౗ݢนѣĲ໪ౡĲıĶఘѠ૲ჵહ෕ਯ҇пшџјє̞෕ਯϨ
Ѡпйћ̝ӇҕӁ࡚໸Ѥߋᅀ࿈๘ѣതъ̝௝೧ࢲڲѭѣᄜ঳ౖ̝޽࠰ѣܥᅀཨژѣৄъѠпйћ̝ဲڲॶ௙ќѤӇҕ
Ӂ࡚໸с୔ᅆાъҁћйҀшѝсခрјє̞ဲڲડѠџјћрѾѣӇҕӁ࡚໸ѣݢ൏ѝьћ̝बഘษџᇊ଻ѣྣᅆౖ
ѹ̝Ҿ̷ҭѠ৾҄ѐєܥᅀᆜ҇ఓѠљцҀшѝќзјє̞෕ਯϩ̡ϪќѤ̝ဲڲଅѠѤӇҕӁܐ೜сूфшѝѣќт
џй࡚໸ќзҀѠѷ࠙҄Ѿя̝ဲڲଅᅋ౗ݢนќѣӇҕӁ୸௿ଅѣ߇৾Ѥ৹ф̝຦࿟̝ҹҢҾҶҢџў࡚໸ษݢ൏с
തйшѝсခрјє ь̞єсјћ ђ̝ҁѾѣݢ൏҇ݷृюҀєѶѠ ૜̝ଘᇊ଻૑ѣంьй޻଻ၔѣग़ກсྣᅆѝ৤нҀ̞
̜ҟ̶ӡ̶һ̡ဲڲଅᅋ౗ݢน̜̜̜ӇҕӁ࡚໸̜̜̜୸௿ଅ̜
ൾ࠽ൌ޻࿫ᄳૌࢲڲ޻ݏ
ࣅќѣӇҕӁ࡚໸ѝьћѤ̝ౄઆͅ ĲĺĹĺ Ѥ̝͆݀޽ђѣ
ѷѣѣڞႴѹྗьъ҇થўѷєіѠเ҄Ҁଛඍѝьћ
ѣӇҕӁ࡚໸ќџфћѤџѾџйѝьћйҀ̞ѳє஛೙
ͅĳıĲı Ѥ̝͆ӇҕӁܐ೜ѣ࡚ୠ҇଻ຝь̝௝೧ၠрџఘ
ౖࠗ҇ఓѠљцҀшѝќзҀѝୡѮћйҀ̞ᄳ඘܇ѝဲ
ڲ୹ѣᆋॶ௙ѠпцҀӇҕӁܐ೜ѣڕ඙њцѝьћ̝ࠞ
આͅ ĳııĴ Ѡ͆ѽҁѥ̝ᄳ඘܇ќѣӇҕӁܐ೜Ѥ݀޽ࢲڲ
ѣڵࠅќзѿ̝ӇҕӁѝѝѷѠݓл̝ྴॶюҀѝйлߋ
ຍѝьћйҀ̞шҁѠവьћဲڲ୹ѠпцҀӇҕӁܐ೜
Ѥ̝݀ѣᅻҁѝйлй҄ѥဌژࡃњфѿѣєѶќз҂л
ѝခ౸ьћйҀ̞࣮ളษѠ̝ӇҕӁܐ೜сဲڲॶ௙ќў
ѣѽлѠ໢ૢъҁћйҀр҇එҀшѝѠѽјћ̝ဲڲଅ
ᅋ౗ݢนќ଻ຝюѮтӇҕӁ࡚໸сѽѿბޱѠџҀѝ৤
нҀ̞
ϩ̟ေڱ଄ᅊౖݡธѢ޺ౠѢ૲ഺ
̜ဲڲଅᅋ౗ݢนќѤ̝໛޻ુ६ѠӇҕӁ࡚໸҇ݢьћ
йџйєѶ̝ӇҕӁܐ೜ѣफ६съѳыѳџ޻ౡс໛޻
ьћйҀ̞ဲڲଅᅋ౗ݢนѣ໛޻૑ѣӇҕӁ࡚໸Ѡ࠙ю
Ҁ಑৫य़ࢅѤ̝Ĳ໪ౡѣᄄķ߇с୸௿ଅͅ ๅഐ̝Ĳĺĺķ ġ̝͆
Ĳ໪ౡѣĵĶͮсӇҕӁႵफ६ଅͅ ৹টຏണ̝ĳıĲı̝͆ Ĳ
໪ౡѣĵĵͮс୸௿ଅѠޝ๵ͅ န஫̝ĳıĲı џ͆ўѣ၈ਇс
зҀ̞шѣѽлџ၈ਇс৫҄ҁћйҀшѝѤ̝୸௿ଅѣ
ഝ੔с଩ࣅज഻ѹࢲۀѣࢲ଩ၔѠۭࢾ҇ᄮнћйҀрѾ
ќз҂л̞ړ௒ѣшѝрѾ̝ફຐѣവொѝџҀ޻ౡѣ૳
഻҇౞ьф໿ٷьћпфྣᅆсзҀѝ৤нҀ̞ӇҕӁ࡚
໸҇଻ຝъѐҀѝйлჭྯѠࣞњфєѶѣ਼หџ޻଻ၔ
҇ด࢞ќтҀѝ৤нҀрѾќзҀ̞
Ϫ!̟ ေڱ଄ᅊౖݡธџохѿӆҔӀ࡙໷Ѣ଺ຜѢ޺଺ၓ
џ࠘эѿݡൎ
̜ဲڲଅᅋ౗ݢนќѤ̝ӇҕӁܐ೜ѣफ६съѳыѳ
џ޻ౡѣඩќѷ̝ຠѠ୸௿ଅѭѣࢲ଩ၔсшҁѳќѠѷ
തిय़ࢅъҁћтє̞ๅഐͅ Ĳĺĺķ ѹ͆ಝ൮ͅ ĳııķ Ѡ͆ѽ
ѿ̝ŎŶŴŪŤġōŢţŰųŢŵŰųźͅŎō Ѡ͆ѽҀңӞ̷ӊӟҶҬӦ
ѝॽఘӟҶҬӦѣ೏Ѵ৾҄ѐѠѽҀ঳ݑсग़ກъҁє̞
ࠥশͅ ĲĺĺĶ Ѡ͆ѽҀ̝ඉтݓйѣફຐၔѠѽҀ޻ౡѣ૜
ଘษჵ൏ݷृѭѣુѴѷзҀ̞ѳє̝๧ใͅ ĲĺĺĶ Ѡ͆ѽ
Ҁ̝ࢲ੕ѣౣಱѝဩ౗ѠѽҀӇҕӁ࡚໸଻ຝѣᄜ঳ౖс
ग़ກъҁє̞ҪҬҹӓѹࢲ੕ړޓѠѷ̝୸௿ଅѣӇҕӁ
ܐ೜ѣત౓Ѡ࠙юҀફຐၔ҇ѝѿйҁєӊӠңӜӓѷ৤
нѾҁћтєͅ ఄใണ̝ĳııĹ̞͆ ьрь̝༫౎ͅ Ĳĺĸķ͆
сୡѮћйҀѽлѠ̝଩ࣅ຿ᄵ҇ୋ૳ъѐћѷ̝୸௿ଅ
Ѡവьћฯญьєફຐ҇юҀѠѤॶ௢ѣӟҶҬӦ૑ࠗќ
ѤୌခѝѤॹнџйѣс̝ᅋ౗৒ѣࢣ෭ѣჵ൏ќзҀ̞
ђшќ̝ॻѾҁє଩ࣅ૑ࠗќӇҕӁ࡚໸҇଻ຝъѐҀє
ѶѠ̝૜ଘ޻଻҇ୋ૳ъѐҀшѝсᄜ঳ќѤџйр৤н
Ҁ୍̞ᅗѣ૜ଘ޻଻ѣ૑ࠗѹ຿ᄵѤ̝ॽఘѣࠅࢪѹӍ̷
ҬѠѳръҁћпѿ̝଩ࣅќᇊ଻ၒၔ҇ბޱѠด૙ьћ
йџй̞޻ౡс૜ଘ޻଻ќ̝หಃџᇊ଻ၒၔ҇੃ൗьћ
ଙѿ೏ѵшѝсќтҁѥ̝ӇҕӁ࡚໸ѣ଻ຝсѽѿ঳ᅵ
ษѠџҀѣќѤџйѕ҂лр̞ॽఘѣڞᅎѹ๗ᆜѠ࠙ь
ћ̝ಝ൮ͅ ĳııı Ѥ̝͆ӇҕӁ࡚໸ѣ଻ຝѹ຦࿟ᆜѠѤр
џѿѣॽఘਮсзҀєѶ̝ђҁѓҁѣӟӌӞѹక๘҇ຄ
ѳнє݀޽ݏჭѣ଩ࣅѣज഻сྣᅆќзҀ̞ຠѠ࡚໸Ѡ
࠙ьћѤ̝зҀน๘଻ຝюҀєѶѠѤམ࿳ᇊ଻с࿋݉ू
ќзѿ̝ॽఘѣ๗ᆜѠ࿠лѝш҂сൌтй̞ђѣєѶ޻
ౡѣ૜ଘౖѹ๗ᆜ҇ഊь̝ђҁ҇ҨӐ̷һюҀҞӝҠӘ
ӜӓсྣᅆќзҀѝୡѮћйҀ̞
̜ђшќႏय़ࢅќѤ̝ဲڲଅᅋ౗ݢนќѣӇҕӁ࡚໸଻
ຝѠᄜ঳џ޻଻ၔ҇ग़ກюҀ̞ѳя̝ဲڲଅᅋ౗ݢนѣ
޻ౡсჭફюѝш҂ѣ̝ဲڲଅѠྣᅆѝъҁҀӇҕӁ࡚
໸с݄ќзҀр҇ბѾрѠюҀєѶѣ෕ਯ҇৫лшѝѠ
ьє̞
Ԇ!̟ ුਮϧ̛ေڱઠџྡྷᅅќщҀѿӆҔӀ࡙
໷џ࠘эѿුਮ
ϧ̟წศ
̜ဲڲଅѠྣᅆѝъҁҀӇҕӁ࡚໸Ѥ݄ќзҀр̝ဲڲ
ଅсဲڲॶ௙ќўѣѽлѠӇҕӁ࡚໸҇ౡрьћйҀр
Ѡљйћ̝ဲڲॶ௙ѣࢲۀ҇വொѠ෕ਯьє̞
Ϩ̟ၑၓ
̜ႏ෕ਯѣവொଅѤ̝ඩ࿫޻ۈൌ޻࿌കᄳ඘܇ϩ܇̡ဲ
ڲ܇Ϩ܇ѣ̝Ϫ܇ѣࢲۀĴĳ჏ѝьє̞૳ય૑࠽ѤĳıĲı
໪Ĺॉќзјє̞෕ਯѣ຿ᄵѤ̝͑ ဲڲॶ௙ќѣӇҕӁ
ѣ࡚ୠษݢ൏͒҇ ਓથѝьє૲ჵહͅ ૄᆎϨ͆҇ ༖࿒ь
є̞
ϩ̟ॅݐќৣੳ
෕ਯѣ಻വொଅсॶ௙ќѣӇҕӁܐ೜࡚໸҇͑ ѝћѷ୔
ᅆ̝͒͑୔ᅆ ѝ͒๹нєͅ ྴϩ̞͆ ୔ᅆѝ๹нє਼ѷതйᅬ
ᄢѣϨљѤ̝͑ ໙̴ѣݓѣཕ೜ќӇҕӁ҇ඉфࡀݶсз
ҀрѾ ќ͒зјє̞ӇҕӁ࡚໸ѣ୔ᅆъѤ̝ߋᅀ࿈๘ѣ
തъѝ࠙ओьћйҀѝॹнҀ̞໙௜ѣౡߋѣඩѹ̝཈ྴ
ݶџўѣ৫ૉѠӇҕӁܐ೜Ѥूрѐџй޽࠰ќзҀшѝ
сခрјє̞
ນˎȅάͺΦ׵ுܿෝ͈ਹါ଻̞̾̀ͅ
ѝћѷ୔ᅆќзҀ Ĳĺఘ
୔ᅆќзҀ ĲĴ
зѳѿ୔ᅆќџй ı
୔ᅆќѤџй ı
ђѣണ ı
ल Ĵĳ
̜
̜ѳє̝୔ᅆѝ๹нє਼ѷതйᅬᄢѣѷлڵљѣс͑ ဲ
ڲଅѣӇҕӁѹݓс޽ьйѝ̝થўѷєіѷӝҭӓѠѣ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ѿ޽ьфݓјћйҀ̞ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦсଙҁҀ̞͒
ќзјє̞ђҁѤ̝ӇҕӁс̝ຎ૑Ѡതфѣ݀҇ვѾ
юшѝсќтҀшѝѹ̝ཕ೜ѝӔӠҺҖ̷҇ຎ૑Ѡܐ೜
ќтҀшѝѠѽѿ̝ണѣ޽࠰ѠཿѮћതᄼౖѠ࿐҈ќй
ҀєѶ̝ဲڲѣ޽ьъ҇ܐୟюҀшѝсќтҀѝપ҄ҁ
Ҁ̞͑ ၠрџ௝೧҇ѤхфѵшѝѠूфшѝсќтџй͒
ѹ͑ થўѷєіѣౡߋѹᄦѨ҇ѽѿୋ૳ъѐҀєѶѠѤ
ྣᅆ࿋݉ूќзҀ џ͒ўѣڞ।ѷതిзјє̞шѣшѝ
рѾ̝થўѷѣୋ૳ьє౗ේѠӇҕӁܐ೜ѣ঳ݑѤൌт
йѝ৤нѾҁҀ̞͑ ݓйєйѝપјєѝтѠюхݓнҀ
рѾ ѹ͒͑ ӇҕӁѣཕ೜ѕѝ̝࿫ခќલѳѿџсѾࢲн
ҀшѝсќтҀ͒͑ Ϻϻѝڬй̝થўѷѣຍтѠ৾҄ѐ
ћဦнҀшѝсќтҀѣс̝ӇҕӁѣӔӝҶһѕрѾ͒
рѾѤ Ӈ̝ҕӁѝйл޽࠰ѣܥᅀᆜѠѷධჭъҁћйҀ̞
̜ѳє̝͑ ୔ᅆќзҀ ѝ͒ьєᅬᄢѠ̝͑ ૜ခсӇҕӁѠ
૜௹с჆йѣќ̝ѽѿ୔ᅆѕѝ߷эҀ ѹ͒͑ ཈ྴݶѹۦ
ຍݶќѤຠѠшўѷ҇ۃтᅶћҀѽлџܐ೜҇ൾ࠽ࠗќ
ઘ௒чџцҁѥйцџйєѶ ѝ͒йл̝ဲڲଅ૜ఓсڵ
೟ѣӇҕӁ࡚໸҇ষ௒ъѐҀѝйлшѝсݢ൏ќзҀѝ
юҀࢲۀѷйє̞
ນˏȅάͺΦ׵ுܿෝ̦ਹါ̱̹͂ၑဇȪໝତٝ൞ȫ
ဲڲଅѣӇҕӁѹݓс޽ьйѝ̝થўѷєіѷӝҭӓѠ
ѣѿ޽ьфݓјћйҀ̞ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦсଙҁҀ ķఘ
໙̴ѣݓѣཕ೜ќӇҕӁ҇ඉфࡀݶсзҀрѾ ķ
݀޽сᅻҁҀѝથўѷєіѷ૜಺Ѡളсຍтୟь̝޽
ьѵшѝсќтҀрѾ Ķ
થўѷєіѣౡߋѹᄦѨ҇ѽѿୋ૳ъѐҀєѶѠѤྣ
ᅆ࿋݉ूќзҀ ĵ
ӇҕӁѣ݀ќથўѷєіѣڞૢ҇େѶѾҁҀ ĵ
Ϻϻѝڬй̝થўѷѣຍтѠ৾҄ѐћဦнҀшѝсќ
тҀѣс̝ӇҕӁѣӔӝҶһѕрѾ Ĵ
ၠрџ௝೧҇ѤхфѵшѝѠूфшѝсќтџй Ĵ
཈ྴݶѹ৫ૉќྣᅆѝџјћйҀ ĳ
થўѷєіѷлєсൌ়тѕрѾ ĳ
й҂й҂џݓ҇เнєй̞ݓйєйѝપјєѝтѠю
хݓнҀрѾ ĳ
཈ྴݶѹۦຍݶќѤຠѠшўѷ҇ۃтᅶћҀѽлџܐ
೜҇ൾ࠽ࠗќઘ௒чџцҁѥйцџйєѶ Ĳ
ஜь૑ࠗсࣲйє૑Ѡ̝ݓ҇ݓјєѿӝҭӓᄦѨ҇ю
ҀшѝсќтҀрѾ Ĳ
݀ѣзҀ૑ࠗѤѝћѷఇфୋ૳юҀѝ߷эҀ Ĳ
௒ଛѠඉцҀшѝѠшьєшѝѤџйс̝࿟ოсзҀ
น๘຦Ѷћ̝зҀน๘ඉцҁѥથўѷєіѤіѸ҈ѝ
ݓјћфҁҀ
Ĳ
࿸ిќଦцૐјћйҀҢӜҬѣ௙̝৾ᄃ߇ခ൷ьћᆖ
фඉцҀ಑ౡѠໟѐѾҁҀ Ĳ
ӇҕӁܐ೜࡚໸с৹ѳҁѥ̝ဲڲ҇ଦцҀથўѷѤৃ
ѐќзҀ Ĳ
ӇҕӁѣཕ೜ѕѝ̝࿫ခќલѳѿџсѾࢲнҀшѝс
ќтҀ Ĳ
૜ခсӇҕӁѠ૜௹с჆йѣќ̝ѽѿ୔ᅆѕѝ߷эҀ Ĳ
ౡߋѣӔӝӂӝѠᄜ঳ѕрѾ Ĳ
ल ĵķ
̜ړ௒ѣᅬᄢрѾ̝ӇҕӁ࡚໸Ѥથўѷѝဲڲଅ૜ఓѣ
ୋ૳ьє܇ౡߋѠѤूфшѝсќтџйѷѣќзҀшѝ
сခрјєͅ ྴϪ̞͆ ૜ခсჵ൏ѝ߷эћйҀ຿ᄵѝь
ћѤ͑ ӇҕӁѣᇊ଻ᆙѣޱဲͅ ᇊ଻࿋ഒ͆͒сڵ཯തрј
є̞͑ ୔ᅆ ќ͒зҀсѻнѠ̝ဲڲଅѠџјєঞѷӇҕ
Ӂᇊ଻҇बഘюҀྣᅆсзҀѝ৤нћйҀѽлќзҀ̞
ѳє̝ݸ๹ѤӇҕӁ࡚໸ѣॽ̴ѣݢ൏ѠॹࡹьћйҀ̞
͑޽࿟҇຦ѵшѝс໎ьй͒͑ ޽࿟҇Ѵћӝҭӓсᅬݷь
њѾй ѝ͒йлڞ।рѾ̝ంьйࣇѭѣଙѿ೏Ѵѣਙ໎
ъ҇૜޳ьћйҀѽлќзҀ̞ണѠѷ̝ဲڲଅॽ̴ѣӇ
ҕӁ࡚໸ӟӧҚӞѠѽҀъѳыѳџჵ൏сୟъҁєѣќ
Ѥџйрѝ৤нҀͅ ྴϫ̞͆
̜ਘݸѣ෕ਯќѤ̝Ϫݚ୹ѣဲڲࡀ࠙ѣࢲۀ҇വொѠ
пшџјє̞ਘঞѤവொѣཨژ҇ৄч̝തфѣဲڲࡀ࠙
ѣࢲۀѠവьћ̝ဲڲଅѠྣᅆѝъҁҀӇҕӁ࡚໸҇෕
ਯьခ౸юҀшѝсྣᅆќзҀ̞ѳє̝ᄳ඘܇ѝဲڲ܇
ќѣဲڲଅѠྣᅆѝъҁҀӇҕӁ࡚໸ѣڬй҇।ҀєѶ
Ѡ̝ᄳ඘܇ѝဲڲ܇Ѡခцћ෕ਯюҀྣᅆѷзҀрѷь
ҁџй̞
ນːȅ඾͈ࣼإڢڰ൲̲́ۜͥু໦͈࿚ఴ
ӇҕӁѣᇊ଻ᆙѣޱဲͅ ᇊ଻࿋ഒ͆ ġĶఘ
޽࿟҇຦ѵшѝс໎ьй Ĵ
޽࿟҇ѴћӝҭӓсᅬݷьњѾй ĳ
ࡇಊ̡зђѨѣࣇѣӟӄ̷һӝ̷ ĳ
޽࠰಻ཥѣ࡚໸сྣᅆ ĳ
ంьйࣇќ̝ҹӦӐѣഓйࣇѣܐ೜сਙ໎ Ĳ
ӇҕӁѣ࡚ୠ࿋ഒ Ĳ
݀޽ခჿ҇ѷјѝ௉ьфီࢬьєй Ĳ
ҕӟӦҫ໸ᆜ Ĳ
ంࣇѣ߱౗сਙ໎ Ĳ
ۍଛѣӔӠҺҖ̷҇౞ޱѠඉфшѝ Ĳ
ཕ೜ͅ ਭଛ ѣ͆ҕӟӦҫ໸ᆜ Ĳ
ӇҕӁѣ݀૜ఓќᄦѨсќтҀྴॶ໸ᆜ Ĳ
થўѷ҇।џсѾӇҕӁ҇ඉфшѝ Ĳ
ంьйࣇѠџрџр්ಘќтџй Ĳ
ࣇѣౢѿ௒чၒсခрѾџй Ĳ
ӢӦӄҲ̷Ӧџӟӄ̷һӝ̷Ѡџјћьѳл Ĳ
჆ݸ๹ ķ
ल Ĵĳఘ
Ϫ̟Ѳќѵ
̜ړ௒рѾ̝ӇҕӁ࡚໸ѤဲڲߋຍѠूрѐџйшѝс
ခрјє̞ဲڲଅѣӇҕӁ࡚໸Ѥ̝થўѷѣམܥѹဲڲ
຿ᄵсၠрѠџҀшѝ҇࠽ഹъҁћйҀ̞ђѣєѶѠ̝
ဲڲଅѤ̝޽࿟҇౞ޱѠ຦ѵшѝѹ̝ӟӄ̷һӝ̷сၠ
рќзҀѝйл̝ڋซьєӇҕӁ࡚ୠ҇ૐјћйҀшѝ
с୔ᅆќзҀ̞ђѣӇҕӁ࡚ୠ̝҇ဲڲѣॶ௙ќৄфܥ
ᅀќт̝થўѷєіѣၠрџྴॶ҇ۃтѕюଛඍѠߋᅀ
ќтҀѝйлӇҕӁ࡚໸ѠॆѨ࿌цћйфшѝсൌಃќ
зҀ̞ӇҕӁѣ࠱ೊ࡚໸ѹ݀޽ѣ޽ьъѹ߷ౖѤ̝ဲڲ
ဲڲଅᅋ౗ݢนѠпцҀӇҕӁ୸௿ଅѣӇҕӁ࡚໸ষ௒Ѡ࠙юҀय़ࢅ
ॶ௙ѠୟҀಷѣᅋ౗ݢนќ৔ඞюҀшѝсၱѳьйѝ৤
нҀ̞ᅋ౗ݢนѣӇҕӁ࡚໸ѣзѿၒ҇৤нҀєѶѠ̝
ѳя໛޻૑ѣӇҕӁ࡚໸ѣ௢഻҇එјћпфྣᅆсз҂
л̞
ԇ!̟ ුਮϨ̛ေڱ଄ᅊౖݡธ2໩ౠѢӆҔӀ
࡙໷Ѣ૲ഺџјињ
ϧ̟წศ
̜෕ਯϨќ̝ဲڲଅѠྣᅆџӇҕӁ࡚໸сბѾрѠџј
є̞ဲڲଅᅋ౗ݢนќѤ̝޻ౡѣӇҕӁ࡚໸҇ൾ࠽ࠗќ
ဲڲଅѠྣᅆџ࡚໸Ѡ৹ѶҀફຐၔсࢀѶѾҁћйҀ̞
ђѣєѶѠѤ޻ౡѣӇҕӁ࡚໸ѣ૳഻҇໿ٷюҀྣᅆс
зҀ̞ђшќ̝ᄳૌࢲڲ޻ݏĲ໪ౡѣ໛޻૑ѣӇҕӁ࡚
໸ѣ૳഻Ѡљйћ̝෕ਯюҀшѝѠьє̞
Ϩ̟ၑၓ
̜෕ਯѣവொଅѤ̝ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫ᄳૌࢲڲ޻ݏĲ
໪ౡĲıĶఘ಻ۀѝьє̞૳ય૑࠽ѤĳıĲı໪Ķॉќзј
є̞෕ਯѣ຿ᄵѤ̝͑ ӇҕӁѠ࠙юҀफ६ѝ࡚໸͒҇ ਓ
થѝьє૲ჵહͅ ૄᆎϨ͆҇ ༖࿒ьє̞
ϩ̟ॅݐќৣੳ
Ϩ!*!ӇҕӁफ६Ѡљйћ̜̜ᄳૌࢲڲ޻ݏĲ໪ౡĲıĶఘ
ѣлі̝ӇҕӁܐ೜ѣႵफ६ଅѤĴĳఘќзјє̞फ
६сзҀѝ๹нє޻ౡѣඩќѷ̝ӃҗқӞႵହᆈଅ
ѤĳĹఘќзјє̞ӃҗқӞѤӇҕӁ࡚໸଻ຝѣ࠱ೊ
ࢲ੕ќзѿ̝୸௿ଅѣຐ໛ќછᅀъҁћйҀ̞Ӄҗқ
Ӟછᅀѣ౐ྌѤ̝๧ใͅ ĲĺĺĶ ѣ͆ୡѮєѽлѠේ໪ࡣ
ᇫсഘйћйҀс̝ӃҗқӞ҇୸࢈ଅѣࢲ੕ѝьћڕ
඙њц̝࠱ೊ࡚໸ѣ଻ຝѤ̝ѳяѤӃҗқӞ҇ହᆈќ
тҀшѝ҇ჭڋѝьє̞ьєсјћ಻ളѣĶĸįĳͮс̝
ӇҕӁ࡚໸ѣ୸့ѣ௢഻ќзҀѝॹнѽлͅ ఩Ϩ̞͆
ϩ!*!຦࿟ᆜѠљйћ̜̜޽࿟ѣ݀჏ѝӝҭӓѣᅬݷᆜ
ѠљйћѤ̝͑ ݀჏ѝӝҭӓᆋၒ҇ѰѱᅬݷьћйҀ͒
сĳĵįĹĦќзјєͅ ఩ϩ̞͆ љѳѿĸĶįĳĦѣ޻ౡѤ̝
݀჏р̝ӝҭӓѣᅬݷс࿋ഒьћйҀѝॹнҀ̞݀჏
ѝӝҭӓѣᅬݷᆜѤ̝຦࿟҇юҀєѶѣ୔ᅆџ࡚໸ќ
зҀ̞ӇҕӁ࡚໸ѣ୸့ѣ௢഻ќѤ̝шѣ຦࿟ᆜс࿋
ഒьћйҀшѝсခрјє̞஛ᆠͅ ĲĺĹĹ Ѥ̝͆຦࿟ь
џсѾܐ೜юҀ໸ᆜсзҀѝйлѣѤ̝޽࿟҇೨ф̝
ьрѷࣇѣඩఓѳќᅬݷьџсѾ຦҈ќйфѝйлш
ѝѝୡѮћйҀ̞຦࿟ᆜс࿋ഒьћйҀѝ̝޽࿟ѣ௝
၈с౞ьфܐ೜Ѡམۮъҁџй̞ѳє̝ࣇѣ߱౗Ѡ૑
ࠗсррҀ̞юџ҄іӇҕӁ࡚໸ѣ଻ຝѣ঳ᅵсᆖф
џй̞
Ϫ!*!ӇҕӁ࡚໸଻ຝѭѣڞᅎѠљйћ̜̜͑ ӇҕӁ࡚໸
଻ຝѠڞᅎษѠଙѿ೏҈ќйҀр̞͒ѝйл૲ჵѠവ
ь̝͑ ڞᅎษ͒͑ ѳзѳзڞᅎษ ѝ͒ѣݸ๹сĸĴįĴͮќ
зјє̞͑ ࣩ෬ ѝ͒юҀݸ๹Ѥџрјєͅ ྴĶ̞͆ ܐ೜࡚
ୠѹ຦࿟ѣਙ໎ъџў̝ӇҕӁ࡚໸ѣ଻ຝѣჵ൏Ѥത
йс̝޻ౡѤಷষтѠଙѿ೏ѵત౓сѴѾҁҀ̞ಝ൮
ͅĳııı Ѥ̝͆ӇҕӁ࡚໸Ѡ࠙ьћѤ̝зҀน๘଻ຝю
ҀєѶѠѤམ࿳ᇊ଻с࿋݉ूќзѿ̝ॽఘѣ๗ᆜѠ࿠
лѝш҂сൌтй̞ђѣєѶ޻ౡѣ૜ଘౖѹ๗ᆜ҇ഊ
ь̝ђҁ҇ҨӐ̷һюҀҞӝҠӘӜӓсྣᅆќзҀѝ
ୡѮћйҀ̞ફຐюҀഋѤ̝ᇊ଻ၔѣॽအവܥ҇ী࿎
юҀшѝќ̝ॽఘѣ๗ᆜѹѹҀࡃ҇બ܎юҀྣᅆсз
Ҁ̞
Ϫ̟Ѳќѵ
̜ႏ޻ѣ޻ౡѣབྷిࣞфсӇҕӁѣ୸௿ଅќ̝ӇҕӁ࡚
໸Ѡݢ൏сതйшѝсခрјє̞ࡻᇱണͅ ĳııķ Ѥ̝͆޻
଻ଅс૜ခ૜ఓѣଖ฿҇૜Ѿ।љцୟь̝૜཈ษѠ঳
ݑѣзҀᇊ଻҇ଙѿ໛ҁ̝ܐ೜ᆜѣࢬ݂с૜ѾќтҀѣ
сफ६ଅќзҀѝୡѮћйҀ̞ѝш҂с̝୸௿ଅѤ̝૜
ခ૜ఓѣӇҕӁ࡚໸ѠпцҀଖ฿Ѡࡃњря̝ўѣѽл
Ѡᇊ଻҇юҁѥܐ೜ѣਙ໎ъ҇ਅ࿵ќтҀрсခрѾџ
й̞ຠѠ̝ફຐଅѣჭсຬтѠфй૜ଘ޻଻ѣ຿ᄵсӇ
ҕӁ࡚໸сষ௒҇ਭۍюҀѝ৤нҀ̞ӇҕӁ࡚໸଻ຝѠ
ڞᅎษѝ๹нҀ޻ౡсതйшѝрѾ̝޻ౡѤ໙̴बഘъ
ҁћйҀ૜ଘ޻଻ѣ຿ᄵѣग़ກсྣᅆќз҂л̞ђѣє
ѶѠ̝ѳя޻ౡс૜ଘ޻଻ќўѣѽлџᇊ଻҇ьћйҀ
р҇෕ਯюҀྣᅆсзҀѝ৤нє̞
̜
ນˑȅάͺΦႯਠ͈৾ͤழ͙̞̾̀ͅ
ڞᅎษ ġġġġġġĳıఘ ĩĲĺįı͆
ѳзѳзڞᅎษ ̜̜̜Ķĸ̜ͅ ĶĵįĴ͆
зѳѿڞᅎษќџй ̜̜̜ĳĳ̜ͅ ĳĲįı͆
ࣩ෬ ̜̜̜ġı̜ġġͅ ıįı͆
჆ݸ๹ ķ̜ġġͅ Ķįĸ͆
ल ̜̜̜ĲıĶ̜ͅ Ĳıı͆
㧔ޓ㧕ౝߩᢙሼߪࡄ࡯࠮ࡦ࠻㧔㧑㧕̜
଎ˍȅάͺΦ׵ு͈ࠐࡑ̞̾̀ͅ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
଎ˎȅإྴ͂ςΒθ͈ၑٜႁ̞̾̀ͅ
଎ˏȅ૧ެ͈Ⴏਠ༷ Ȫ༹ໝٝ൞ȫ
Ԉ̟ුਮϩ̛ӆҔӀѢ޺଺ၑၓѢ૲ഺ
ϧ̟წศ
̜ӇҕӁ࡚໸ѣફຐၒၔѤ̝޻ౡѣ໙ਗѣᇊ଻ࠅࢪѹफ
६ѠќтҀѕцവܥьєѷѣќзҀшѝсၱѳьйѝ৤
н̝޻ౡѣ໙ਗѣᇊ଻ѣ૳഻Ѡљйћ෕ਯьє̞ຠѠ̝
૜ଘᇊ଻ѠпцҀంьйࣇѣᅬݷѝ̝ܐ೜ѣ߱౗ѠઽҀ
फݦѷ෕ਯьє̞
Ϩ̟ၑၓ
̜෕ਯĳѝຎᄼѝьє̞
ϩ̟ॅݐќৣੳ
Ϩ!*!ӇҕӁѣᇊ଻ၒၔѠљйћ̜̜ంࣇѣଙѿ೏Ѵၒ
Ѡљйћ૲ჵьєॆݑ̝͑ ޽࿟҇ѽф຦҈ќඉф с͒
ĶıįĴĦќзјєͅ ఩Ĵ̞͆ ӇҕӁѣᇊ଻Ѥ̝୸ѶѠ޽࿟
ѠྴьћзҀ௝၈҇౞ޱѠ຦࿟ь̝݀ѝьћ਻ౡюҀ
ၒၔ҇ᅀйҀс̝བྷిѣ޻ౡс̝шѣѽлџ౞ьйᇊ
଻ၒၔќଙѿ೏҈ќйҀшѝсခрјє̞͑ ѧѝѠඉ
йћѷѾл ѣ͒ĳķįĳĦѝ̝͑ Ҟҽ҇ѪҀ ѣ͒ĲĵįĹĦѠљ
йћѤ̝෕ਯϩќბѾрѠъҁє຦࿟ᆜс࿋ഒьћй
ҀшѝсۭࢾьћйҀѝ৤нѾҁҀ̞޻ౡѤ̝຦࿟ᆜ
ѣ္஄ษၒၔѝьћ̝ѧѝѠඉйћѷѾлѝйлෑ޳
ษҗӔ̷ҫѝ̝Ҟҽ҇஀тਕ҈ќ຦ѵѝйлા޳௝၈
҇ྣᅆѝьћйҀшѝсခрјє̞ьрь̝݀࿛ѠҞ
ҽ҇஀тਕѵшѝѤ̝݀࿛ђѣѷѣѽѿҞҲҞҽ҇຦
҈ќьѳй̝຦࿟໸ᆜсڲєџйѝйлٶ୪ࠅѠџҀ
ѝપ҄ҁҀ̞ࡻᇱͅ ĳııķ Ѥ͆୸௿ଅѣຠ෈ѝьћ̝޽
࿟ѣ݀сӇҕӁѣ३཰ѝڵකьџйшѝ҇ફลьћй
Ҁ̞ѳє̝޽࿟Ѡ݀჏҇ҞҲҞҽќӞӆѣѽлѠѪј
єѿ̝਌३ѣ݀Ѡھ҇љцҀѝйлѽлџ̝ӇҕӁѣ
ᇊ଻ѠпцҀ਼ٶѣຘ҇ಱѨѹюйшѝѷફลьћй
Ҁ̞ѹѤѿӞӆѠᅙѾя݀࿛ђѣѷѣ҇໢ૢќтҀ຦
࿟ᆜ҇଻ຝюҀફຐၔѣด࢞сࡽсҁҀ̞͑ ѧѝѠඉ
йћѷѾл Ѥ̝͒޽࿟ѣા޳௝၈Ѡෑ޳ษҗӔ̷ҫѣ
္஄с݈҄Ҁ̞޻଻ၒၔѝьћఄႏ̡ઃൕͅ ĳııĺ Ѥ̝͆
໐୔Ҧ̷Ҽ݂ಋͅ őŢŷŪŰ̠łġĲĺĹķ Ѡ͆ѽѿ̝ા޳௝၈
ѝҗӔ̷ҫ҇ᇍॆъѐࡌܶъѐҀшѝѣᄜ঳ౖ҇ბѾ
рѠьє̞޽࿟௝၈ѝ਻ౡ݀௝၈ѣᆋოќ຦࿟юҀш
ѝѠѽѿ ޽̝ࣇѣᅬݷс৹ѳҀѝ৤нѾҁҀ̞ьрь̝
ෑ޳ษҗӔ̷ҫѠᅙҀ޻଻Ѥ̝ࠗڬйѣၼલѹంьй
ࣇѣઘ௒сѿ҇ഓфюҀшѝѤзјћѷ̝຦࿟ѣᆜ҇
ষ௒ъѐҀѝѤॻѾџй̞৹টຏͅ ĳıĲı Ѥ̝͆ంьй
ࣇ҇૜ခќ຦࿟џйќ̝ńŅ̝ŎŅ̝ŕŗ๸ќӇҕӁࣇ
҇޻଻юҀ޻ౡс̝ӝҭӓݢ൏Ѡ৾ޭьџйऔষ҇૙
юѝ၈ਇьє̞шѣшѝрѾ̝ෑ޳ษҗӔ̷ҫѤ຦࿟
ᆜ҇ᅋлєѶѣ္஄ѝڕ඙࿌цҀѽлѠධڞ҇࿼лш
ѝсൌಃрѷьҁџй̞
ϩ!*!݀ѣদ຦Ѡљйћ̜̜͑ ంࣇѣ຦࿟ѣࠗڬйќਙј
є૑сзҀр ѝ͒йл૲ჵѠ̝ĹıĦѣ޻ౡс͑ ѽфз
Ҁ͒͑૑̴зҀ ѝ͒๹нєͅ ఩ϫ̞͆ ૜ଘ޻଻Ѡпйћ Ĳ̝͆
ќୡѮєӇҕӁ޻଻ќѣ္஄ษၒၔсйљѷߋᅀќт
Ҁ҄цќѤџй̞ᅬݷќтџй૑ѠෟіѠడцҀఘс
йҀѝѤॻѾџйрѾќзҀ̞ѵь҂̝ᅬݷќтџй
ѳѳฝѶћၑ඙ьћьѳлшѝѹ̝ࠗڬјєᇊ଻҇ഘ
цћ̝ӟҶҬӦќѣફลѠѝѳўлҤ̷Ҭ҇ફьћй
Ҁѝપ҄ҁҀ̞ڵ๘଻ຝьєܐ೜ѣࠗڬйѣଳ౞Ѥਙ
໎ќ̝ᇊ଻ѭѣ࿋ڋѹࣩଛڞૢѠॆѨ࿌фрѷьҁџ
й̞ѳє̝ࢲۀрѾ݀޽ౖѠљйћ޻ѫшѝсќтҀ
ӟҶҬӦ૑̝ࠗ҇ࠗڬйѣફลѹంࣇѣ݀҇ࢲ҄Ҁѕ
цѠହ҄јћьѳлѝюҀѝ̝޻ౡѤӇҕӁѣ೎౛Ѿ
ьъѹ݀޽ѣ޽ьъ҇޻ѫࡀݶ҇૫лшѝѠџ҂л̞
ӇҕӁ࡚ୠ҇଻ຝюҀ੒Ѡ̝ଖ฿ѣਅ࿵ѝѝѷѠ̝ࣩ
ଛڞૢѣ࿼௬ѹᇊ଻ѭѣڞᅎค݁ѷ̝ݷृюѮтݢ൏
ѣѧѝљѝ৤нҀ̞
Ϫ!*!ᇊ଻ၒၔѠљйћ̜̜ĹĵĦѣ޻ౡѤ̝ဧଛяљѣ
ᇊ଻ѹ࿫ခᇊ଻рѾઢѶћйєͅ ఩Ϭ̞͆͑୸ѶрѾᆋ
ଛ͒͑ ࿫ခᇊ଻ьџйќ෭ьћᇊ଻ ѝ͒๹нє޻ౡѤ
ĲķĦќзјє̞ӇҕӁܐ೜ќѤ̝ۍଛѝਭଛѤ๸ь
ф୔ᅆќзҀ̞ਭۍѣଛѤ̝ລᅶьєຍтѝ̝݀޽ษ
ྴॶсࢀѶѾҁћйҀ̞ใഡͅ Ĳĺĺı Ѥ̝͆ӇҕӁѤ̝
჆࠰ᅀџਭଛѷ࠰ᅀџۍଛѝຎэѽлѠඉцџфћѤ
џѾџй̝ਭۍအ̴ѣҹҢҾҶҢ҇છлᇊ଻Ѥџрџ
р໎ьйѝୡѮћйҀ̞ђҁѓҁѣଛѣຍтсڋซю
Ҁѳќ̝ѳяဧଛќѽфᇊ଻ьџцҁѥџѾџй̞޻
ౡѤ̝ဧଛᇊ଻ѣྣᅆౖ҇ڞૢьћйҀшѝс҄рј
ဲڲଅᅋ౗ݢนѠпцҀӇҕӁ୸௿ଅѣӇҕӁ࡚໸ষ௒Ѡ࠙юҀय़ࢅ
є̞ѳє̝࿫ခᇊ଻ѝѤ̝ࣇѣඩќࣩଛџ௙୹݄҇๘
ѷᇊ଻юҀшѝќзҀ̞ӇҕӁܐ೜Ѥ̝୸ѶрѾ਼ঞ
ѳќࠗڬняѠඉфшѝс୔ᅆќзҀ̞๒ඩќࠗڬн
єѿ̝љѳяфшѝѠѽјћ̝ӇҕӁܐ೜ѣ߱౗๘с
݁сҀ̞෕ਯϨѣဲڲଅѠྣᅆџӇҕӁ࡚໸ѝьћ̝
થўѷѣݓѣཕ೜сзјє̞ݓѣᅻҁ҇લѶҀшѝс
џйܐ೜сࢀѶѾҁћйҀ̞Ѱѝ҈ўѣ޻ౡѤ̝ࣇѣ
߱౗๘҇௒чҀєѶѠࣩଛџ࿫ခ҇མ࿳юҀᇊ଻ၔс
ྣᅆѝ߷эћйҀшѝсခрјє̞
Ϫ̟Ѳќѵ
̜ႏ෕ਯќ̝ӇҕӁ࡚໸҇ၫчҀ޻ౡѣᇊ଻ၒၔѣჵ൏
฿сბѾрѠџјє̞ဧଛяљѣᇊ଻ѹ࿫ခᇊ଻҇Ĺ߇
ړ௒ѣ޻ౡспшџјћйҀшѝрѾ̝ӇҕӁ࡚໸ѣষ
௒ѠѤ̝མ࿳ᇊ଻с࿋݉ूќзѿ̝ॽఘѣ๗ᆜѠ࿠лѝ
ш҂сൌтйͅ ಝ൮ĳııı ѝ̝͆޻ౡ૜ఓс߷эћйҀр
Ѿќз҂л̞ѳє̝བྷిړ௒ѣ޻ౡс̝޽࿟҇ѽф຦҈
ќඉфѝйлᇊ଻҇௿сцћйҀшѝрѾ̝຦࿟ьџс
Ѿܐ೜юҀ໸ᆜ҇љцҀшѝѣྣᅆౖѷ߷эћйҀрѾ
ќз҂л̞шѣѽлѠ̝ڞᅎษѠଙѿ೏҈ќйҀӇҕӁ
࡚໸ѣ଻ຝќѤзҀс̝෕ਯϩќბѾрѠџјє຦࿟ᆜ
ѣ࿋ഒсჵ൏ќзҀѝ৤нҀ̞Ĺıͮѣ޻ౡс຦࿟ѣࠗ
ڬйќਙјє૑сзҀѝѣॆݑѤ̝ਘѳќѠ຦࿟ᆜষ௒
ѣફຐၒၔсୌခѠџъҁћйџрјєрѾрѷьҁџ
й̞
଎ːȅ૧ެ͈උໄ͈ۼ֑̞̞̾̀ͅ
଎ˑȅάͺΦႯਠ༹༷̞̾ͅ Ȫ̀ໝତٝ൞ȫ
ԉ̟಺ലศৣੳ
ϧ̟ေڱ଄ᅊౖݡธѢӆҔӀ࡙໷Ѣݡൎ
̜ႏ෕ਯќ̝ဲڲଅѠѝјћӇҕӁ࡚໸Ѥ୔ᅆќзѿ̝
ဲڲଅѠྣᅆџӇҕӁ࡚໸сბѾрѠџјє̞ђҁѤ
ӇҕҾҬһѣܐ೜ќѤџф̝ဲڲଅѝьћથўѷѝѣ࠙
҄ѿ҇ѽѿၠрѠюҀӇҕӁ࡚໸ќзјє̞ဲڲॶ௙ѣ
ဲڲଅѤ̝૜ခѣӇҕӁ࡚໸҇ѳѕୌခќѤџйѝ૜޳
ь̝ڵ೟ѣӇҕӁ࡚໸ѣষ௒ѣєѶ๗ᆜьഘцћйҀ̞
шѣѽлѠ̝ӇҕӁ࡚໸ѣ଻ຝѤ̝ဲڲଅᅋ౗ݢนѣ࠽
ࠗрѾъѾѠഘф޻Ѩќзјє̞ဲڲଅᅋ౗ݢนѠ໛޻
юҀ޻ౡѣӇҕӁफ६๘Ѥъѳыѳќзѿ̝ӇҕӁ࡚໸
Ѥ୸့ѣඍޏѣ޻ౡсതй̞໛޻ঞ̝ဲڲଅѠѤӇҕӁ
࡚໸с୔ᅆќзҀшѝ҇૜޳ьћрѾѤ̝޻ౡѤڞᅎษ
Ѡᇊ଻҇৫јћйҀ̞ဲڲଅѠџјєঞѳќ๗ᆜьഘц
џфћѤџѾџйӇҕӁ࡚໸Ѡവьћ̝ᅋ౗ݢนќ৫҄
ҁҀѮт޻଻ၔѝьћ̝ړ݁ѣĳљс୔ᅆѝ৤нҀ̞Ĳ
љѠѤ̝຦࿟ьџсѾܐ೜юҀ޻଻ၔќзҀ̞ဲڲѣॶ
௙ќѤ̝തᄼџ௙ოќӇҕӁܐ೜сᅀйѾҁћйҀ̞Ⴕ
එѣࣇ҇ܐ೜юҀ௙̝৾ࣇ҇೨фᅬݷь̝ܐ೜ѣઘ௒
сѿѣ঳ᅵ҇௒чҀєѶѠ̝຦࿟ьє௝၈҇ܐ೜Ѡམ
ۮюҀ໸ᆜсྣᅆѕрѾќзҀ̞ĳљѶѤ̝ဧଛᇊ଻ѹ
࿫ခᇊ଻сหಃѠ৫лшѝсќтҀ޻଻ၔќзҀ̞ܐ೜
ѣઘ௒сѿѣ঳ᅵ҇зчҀєѶѠѤ̝ܐ೜ѣࣩଛџ࿫ခ
҇ݷரюҀᇊ଻сྣᅆќзҀ̞ဲڲଅѝьћॶ௙ќຌт
ઢѶҀѝ̝ᇊ଻૑ࠗѹఘѠఝѢҀࡀݶсॳஜь̝૜ခќ
ӇҕӁܐ೜ѣӇҕӁ࡚໸҇ষ௒ъѐџцҁѥџѾџй̞
ӇҕҾҬһсӇҕӁ࡚໸҇ষ௒ъѐҀ௟ॊѝьћ۱࿑
ͅĳııĸ Ѥ̝͆หಃџᇊ଻Ѡѽѿ౞ьй࠱ႏ೜ၔ҇ఓѠљ
ц̝૜ခѣܐ೜҇ධڞఇфࠒੴюҀшѝс̝ൾй࠽ࠗќ
ѷޱ૳Ѡষ௒ъѐҀєѶѣྣᅆ࿋݉ूѣ௟ॊѝџҀѝୡ
ѮћйҀ̞ဲڲଅᅋ౗ݢนќѷӇҕӁ࡚໸҇ষ௒ъѐҀ
௟ॊѝьћ̝૜ခѣܐ೜҇ධڞఇфࠒੴь̝࡚໸҇ރಸ
ъѐҀ໸ᆜѣ଻ຝќз҂л̞޻ౡсᅋ౗ݢนќ޻҈ѕӇ
ҕӁ࡚໸ѹӇҕӁѣᇊ଻ၒၔ҇ဲڲଅѝџјєঞѳќౡ
рѐҀѽлџ޻଻ၔѣ৤ڏс୔ᅆѝ৤нҀ̞
Ϩ̟ਗঝѢݡൎ
̜ဲڲଅᅋ౗ݢนќѣ଩ࣅќѤ̝ӇҕӁ࡚໸ѣ଻ຝс
঳ᅵѽфпшџнҀફຐၔс૳યъҁћйҀ̞ьрь୸
௿ଅѤ̝ࢲનѣફຐрѾᅲҁҀ૜ঃ޻଻Ѡпйћ̝૜
ခ૜ఓѣܐ೜ѣࠒੴѹݢ൏ѣ཈।сਙ໎Ѡџѿсіќ
зҀ̞ਘঞѣݢ൏ѝьћ̝୸௿ଅѣ૜ঃ޻଻ѠпцҀ঳
ݑษџ޻଻ၔ҇ग़ກьєй̞ӑӞҴӔҺҖҕࡀ࠰ѣߋᅀ
ѷђѣĲљѝ৤нҀ୍̞ᅗѣહѣ޽࿟Ѡ̝ࡀ໸҇෪݈ь
єไથ޽࿟Ѥ̝ӇҕӁ࡚໸ѣ޻଻ၒၔѣ݉໸ౖсڵ೟ৄ
сҀѣќѤџйрѝ߷эҀ̞ŊůŧŰųŮŢŵŪŰůġŕŦŤũůŰŭŰŨź
ͅŊŕ ѣ͆཈൦ѝйлଃݶ༓थѣඩќ౗ේьћтєॶ੔ѣ
޻ౡѤ̝ҥ̷ӓѹӔҺҖҕͅ ௝၈༙ള Ѡ͆ൌဦ࠙௿с৹
й̞ฒ৊߷џф਼಑ൿӑӞҴӔҺҖҕࡀ࠰҇છйшџь
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ߋᅀюҀѝ৤нҀ̞ьрь̝ඩ๦ͅ ĳııĸ Ѥ̝͆ӑӞҴӔ
ҺҖҕࡀ࠰ѣߋᅀѣධڞ฿҇૒ѣѽлѠୡѮє̞ӑӞҴ
ӔҺҖҕࡀ࠰Ѥ̝ђѣज഻҇੣ѿୟюшѝс਼ହჭྯѝ
ъҁҀѣќѤџф̝ђѣज഻҇ᅧᅀюҀшѝс਼ହჭྯ
ѝъҁџцҁѥџѾџй̞ѝୡѮћйҀ̞਩༧ͅ ĲĺĹķ͆
ѤӑӞҴӔҺҖҕࡀ࠰ѣᅬᇫѝьћ̝ఘࠗѝࡀ࠰ѣ࠙ओ
ѣౙྐ҇ಋйћйҀ̞ိᅧъ҇࢜ଦюҀєѶѕцќѤџ
ф̝޻଻ଅଘളѠ޻ѫшѝсќтҀࡀ࠰ѣᅧᅀ҇ાჿѠ
໛ҁҀѮтќз҂л̞
̜
͝ဌढ़͞
Ϩ!*!๫ѻрѿ̡ܱႏྗඕથͅ ĳııı͆ဲ ڲડᅋ౗ѠпцҀ
͑݀޽ ѣ͒ફຐၔѣڵ৤ੴ̠ဲڲડᅋ౗य़ࢅ ĭġĲĹĭġĲĺĮĳĹ
ϩ!*!ಝ൮ಒபͅ ĳııı͆ဲ ڲଅᅋ౗৒ѣ͑ ݀޽ ѣ͒ા฿ѝ
೴৾ษџ଩ࣅืގѣુѴ̠౭ఄბѣౚൾ࠽ൌ޻ࡉᅆ ĭġ
ĳķĭĲĮĲĺ
Ϫ!*!ಝ൮ಒபͅ ĳııķ ୸͆௿ଅѣєѶѣӇҕӁ̡ңӞ̷ӊ
ફຐѣय़ࢅ̠౭ఄბѣౚൾ࠽ൌ޻ࡉᅆ ĭġĴĳĭġĳĶĮĵı
ϫ!*!گ௒ඕࡠͅ Ĳĺĺĺ ા͆ෑ޳ӔҺҖҕѝࢲڲၒၔŗŦųįĳ̠
ၿൌᇔ஀ၯ ĭġĲĳĶĮĲĶĶ
Ϭ ġĪġگ௒ෟৃͅ ĲĺĺĹ Ӈ͆ҕӁ೜ၔ݀͘޽҇ྴॶюҀ࠯Ѩ̠
୤ସଃ ĭġĲķ
ϭ!*!ࠥশಆથͅ ĲĺĺĶ ඉ͆тݓйѣ࡚ୠ҇૜ଘษѠ৹ѶҀ
єѶѣફຐѠљйћ̠໙ႏဲڲ޻ݶ്य़ࢅൌݶ཈ྴᇫ
ဍେ ĭġĵĹĭġķĶĳĮķĶĴ
Ϯ!*!ๅഐ୙ྗͅ Ĳĺĺķ ͆࠰޽ફຐѠпцҀڵљѣુѴĳ̠
௒ใஆથൾ࠽ൌ޻ૌຕဍ݂य़ࢅ୹୹၈ ĭġĲĹĭġĵķĮķĲ
ϯ!*!஛೙ڳથͅ ĳıĲı ఘ͆҇ڲћҀӇҕӁ޻଻̠ێ๓ࡻൾ
࠽ൌ޻݀޽ݏय़ࢅࡉᅆ ĭġĲĸĭġĲĵĺĮĲĶķ
ϰ!*!ൌۡᄵથͅ ĲĺĹĸ͆݀ ޽ѝ໢එ̠ġ๫࢝ൌ޻ୟའݶ ĭġ
ķĺĮĺĶ
21!*!ൌ൮୲ڵണͅ ĳııĵ ਘ͆໙ѣဲڲଅᅋ౗৒ѠпцҀ݀
޽ࢲڲѠ࠙юҀڵ৤ੴġ͘ᄳ඘܇ഋѣᅆၱ҇ଛсрѿ
Ѡ̠͘໙ႏဲڲ޻ݶ്Ķĸݸय़ࢅൌݶ཈ྴᇫဍେ ĭ
̜ĶķĳĮĶķĴ
22!*!༫౎ٯથണͅ Ĳĺĸķ ࢲ͆ۀᅋ౗ݢน҇ѷљൌ޻Ѡпц
Ҁ݀޽ࢲڲѣڵ৤ੴ ĩĴĪġ̠჏ॾܵஆથൌ޻ࡉᅆ ĭġĳĳĭ
̜ĳıĺĮĳĲĵ
23!*!ࡥඒౘᆁ̡এใা৫ͅ ĳııĶ͆ဲ ڲ૳࡚ѠവюҀॶໟ
ဲڲଅѣڞૢ̠౤ພൌ޻ૌຕय़ࢅ୹ࡉᅆ ĭġĸĭġĹĶĮĹĹ
24!*!ძഡࡍͅࡉ ĳııĺ Ӄ͆җқӞѣછᅀрѾ࿙рѨ௒сҀ
݀޽ࢲڲၔѣзѿၒ̠ࢣ۰޻܇ൾ࠽ൌ޻य़ࢅࡉᅆ ĭġĳĶĭġ
ĲķĶĮĲĸķ
25!*!஛ᆠఙͅ ĲĺĹĹ Ӈ͆ҕӁѣᇊ଻૭̠୤ସଃ ĭġķĭġĲĶĳ
26!*!਩༧᪓ͅ ĲĺĹķ ໢͆එݏ޻ѣၒၔ̠๫࢝ൌ޻ୟའݶ ĭġ
ĳĲı
27!*!๧ใᄢྗͅ ĲĺĺĶ͆ဲ ڲଅᅋ౗ѠпцҀӇҕӁࢲڲϨ̠
໙ႏဲڲ޻ݶݸय़ࢅൌݶ཈ྴᇫဍେ ĭġĵĹĭġķĵĵĮķĵĶ
28!*!ంއ̜ಊͅ ĳııĹĪဲڲડࡹѨᄳ඘܇ࢲᄐᅋ౗৒ѣӇ
ҕӁફຐѠпцҀڵષ।̠ฌ࢝ൌ޻ࡉᅆ ĭġĲĶĭġĲĮĹ
29!*!ౄઆᄣથണͅ ĲĺĹĹ͆ŎŊŅŊࡋޭവܥҠ̷ӏ̷Ҽ̝ࡹ
ѨӑҗҢӠҦӦӇӘ̷Ҳ҇ᅀйєܐ೜ྵ݆ҪҬҹӓ̠
಻ਈ݀޽ࢲڲ޻ݶय़ࢅࡉᅆ ĭġĲĭġĲĮĲı
2:!*!ใഡڋ਩થͅ Ĳĺĺı Ӈ͆ҕҾҬһѭѣ࠱ೊ̠ඡ႓஀ၯ ĭġ
ĲıĴ
31!*!৹টຏٯથണͅ ĳıĲı͆ဲ ڲଅ̡஛޻৒ࢲۀ҇ჭફю
޻ౡѣӝҭӓ຦࿟໸ᆜѠљйћ̠಻ਈൌ޻݀޽ࢲڲ޻
ݶ̜य़ࢅ཈ྴେ ĭġĵıĮĵĲġ
32!*!ඩ࿫޻ۈൌ޻ҠӖӝҕબ܎ҮӦҲ̷၈ਇ ĭġġĳıĲı
33!*!۱࿑ᇭથͅ ĳııĸ ш͆люҁѥӇҕӁѤඉцҀ̠޻଻
य़ࢅଃ ĭġĸĮĲıĲ
34!*!ඩ๦ࡠბͅ ĳııĸ ௝͆၈ѣఘࠗݏ޻̼໢එ௿ᅬ޻рѾ
৤нҀ̠ҦӠҽଃ ĭġĳıķ
35!*!ჿ๦ࡶᄩͅ Ĳĺĺķ Ҧ͆ӦӇӘ̷Ҳѝࢲڲ̠ધಗ௸ڵ̡
ڔ๫ᄤઝဩර͑ ໢එ௿ᅬ޻҇එҀ͒ĭ്Ĳĵ஼ ĭӉӟ̷Ӧ
ୟའ ĭġĲĶĺĮĲĸĲ
36!*!ࢳႏᆸ઱ͅ ĲĺĹĵ͆ŇįńŭŢųŬĭōįňŰŴŴįѠѽҀӇҕӁࢲ
นѣ৤ੴ̠ܨ࿄ਈᅶൌ޻ࢲڲࡉᅆ ĭġĳĵĭġĳķĶĮĳĹĸ
37!*!န஫ٯથͅ ĳıĲı ෭͆௹ࢲڲဲڲݏѠ੔౻юҀ޻ౡѭ
ѣӇҕӁફຐѠпцҀॶ௢ѝݢ൏̠಻ਈൌ޻݀޽ࢲڲ
޻ݶय़ࢅ཈ྴେ ĭġĵĳĮĵĴ
38!*!ॾಗྗ઱થͅ Ĳĺĺĺ ͆࠱ೊ࡚໸݀޽ѣҞӝҠӘӜӓѠ
࠙юҀڵ৤ੴͅ ĳ̠͆ ໙ႏဲڲ޻ݶൌݶय़ࢅᇫဍେ ĭġĶĳĭġ
ĺĲıĮĺĲĲ
39!*!ࠞઆ࢝થͅ ĳııĴ͆ဲ ڲଅᅋ౗ѠпцҀ݀޽ફຐ
ѣڵ৤ੴͅ Ŋŗ̠͆ ࠵࿣౤ພ޻܇ൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫ࡉᅆ ĭġ
ĴĶĭĳĺĮĴĹ
3:!*!ࡻᇱේ൮થണͅ ĳııķ ͆࠱ೊ࡚໸ͅ ݀޽ Ѡ͆пцҀ࡚ୠ
ફຐѠљйћѣڵ৤ੴ ౮̠ܱॢᅶൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫ࡉᅆ ĭġ
ĳıĭġĲĮĲĴ
41!*!ఄใಒඕണͅ ĳııĹ ୸͆௿ଅѠവюҀӇҕӁܐ೜ત౓
ѣફຐၔ҇ࢀѶћ̠࠵࿣ஆથൌ޻ࡉᅆ ĭġĴĸĭġĶĲĮķı
42!*!ఄႏ௹ჺ̡ઃൕᄕͅࡐ ĳııĺ થ͆ўѷѣҗӔ̷ҫр
Ѿ৔ೢюҀ͑ ݀ Ѡ͒љйћѣݏ޻ޘ໫ज౗ѝђѣᅬݏ
޻଻ᇫษ৤ੴ̠໙ႏݏ޻ࢲڲ޻ݶय़ࢅ၈ਇ ĭġŗŰŭįġĳĵġ
ŏŰįĴĭġķĺĮĸĳ
͞ૄᆎϨ͟ဲڲଅᅀ૲ჵᅀહ
ġ
،ॶ௙ѣߋຍќ̝ӇҕӁܐ೜࡚໸Ѥ̝୔ᅆќюр̞
̜ړ݁рѾĲљ҇ಱ҈ќфѕъй̞
ͻѝћѷ୔ᅆ̜̜ͻ୔ᅆ̜̜ͻзѳѿ୔ᅆѤќџй̜
ͻ୔ᅆќѤџй̜ͻђѣണ
؍ᅬᄢ҇п஀тфѕъй̞
؎಑ౡщ૜ఓс໙ਗѣ݀޽ߋຍќݢ൏ѕѝ߷эћйҀш
ѝсзѿѳьєѾࢲнћфѕъй̞ͅ ࡌୡૡ͆
ဲڲଅᅋ౗ݢนѠпцҀӇҕӁ୸௿ଅѣӇҕӁ࡚໸ষ௒Ѡ࠙юҀय़ࢅ
͞ૄᆎϩ͟޻ౡᅀ෕ਯᅀહ
ġ
ĳıĲı̠݀޽ؠѠ࠙юҀ૲ჵ
ͱ޻౻཯৽̜̜̜̜̜ġġġġ̜̜̜̜̜̜̜̜
ͱ݀޽ؠѣେඇҢӜҬѠͶġ
̜̜̜̜̜̜̜̜ĩġڋใġİġઆಗ̜İ̜ܱใ̡ౄઆġĪ
̜ൾൌѠ໛޻ьћĳҞॉсफіѳьє̞݀޽ؠѣӇҕӁ
૳࡚ѣక৫௢ࢴѝ̝ᇊ଻ၒၔѣ໿ٷ҇ჭษѠ෕ਯъѐћ
йєѕтѳю̞େलჭษړޓѠѤછᅀьѳѐ҈ѣќ̝ᅵ
ෟџڞ।҇ဎрѐћфѕъй̞
̜̜
Ϩ̠࿘ඍѣӇҕӁѣᇊ଻ᆙ̜ġ
̜ИġѰѱႛ໙ඉф̜̜ЙġୄϬ໙น̜̜Кġϫ໙น̜̜̜
̜ЛġϪ໙น̜̜̜̜̜Мġϩ໙ړ̜݁
ϩ Ϩ̠ݸġĩĲ໙ Īѣᇊ଻૑̜ࠗ
̜ИġϨ૑ࠗړ௒̜̜̜̜̜ЙġĴıခ̼ Ĳ૑ࠗႵႱ̜̜
̜КġĲĶခ̼ ĴıခႵႱ̜̜ЛġĲĶခႵႱ̜ġġ
Ϫ̠ᇊ଻ࠅࢪ̜ͅ ࿸ి݉͆
̜Иġ૜ൕӇҕӁ̜̜̜̜Йġġ૜ൕҠ̷ӏ̷Ҽ̜̜
̜Кġ૜ൕќѤ޽࠰჆̜̜Лġġൾൌᇊ଻૭̜̜
̜Мġђѣണġĩġġ̜̜̜̜ġġġġġġĪ
ϫ̠క๘Ѡљйћ̝ړ݁ѣྴѠھ҇љцћфѕъй̞
ଦ৭Ҟ̷Ҽ̜ͅ ਼୸ѣӟҶҬӦќઢѶєࣇѠͽ̝̜
ĶİĳĶ ĩݕ Īॶ੔৾ޭ੆Ѵѣࣇ಻ћѠͶ͆
Ϩ Ϩ ϩ̠ ϫ̠ ϭ̠ Ϯ̠̠ĲĲ ϭ ĶĶ̠Ķķ̠Ķĸ
ϩ ĲĶ̠ĳı̠ĳĲ̠ĳĵ̠ĳķ Ϯ ķĳ̠ķĵ̠ķĶ
Ϫ ĳĸ̠ĳĹ̠ĳĺ̠Ĵı̠ĴĴ ϯ ķĸ̠ĸı̠ĸĳ
ϫ Ĵĸ̠ĵı̠ĵĸ ϰ ĸĵ̠ĸķ̠ĸĹ
Ϭ ĵĹ̠Ķĳ̠Ķĵ̠ Ĳı ӉӞңӒӘ̷Ӝ̷̜̜̜̜̜̜̜̜͆ͅ
ĲĲ ђѣണ̜̜̜̜̜̜̜̜͆ͅ
̜̜ђѣണѣࣇ̢
Ϭ̠޽࿟ѣ݀࿛Ѥ຦Ѷѳюр̤
ИġġѰѱ຦ѶҀ̜̜̜̜̜ЙġѻјфѿџѾ຦ѶҀ̜̜
КġġѰѝ҈ў຦Ѷџй̜̜Лġġђѣണͅ ̜̜̜̜̜̜̜͆
ġ
ϭġ̠ ޽࿟ѣӝҭӓͅ ݀࿛ѣේъѣ೏Ѵ৾҄ѐ Ѥ͆ᅬݷќ
тѳюр̤ġ
ИġġခрҀ̜̜̜̜̜̜̜Йġġџ҈ѝџфခрҀ̜ġ̜ġ
КġġзѳѿခрѾџй̜̜Лġġђѣണͅ ̜̜̜̜̜̜ġġ͆
Ϯ̠୸ѶћѣࣇѠѤ̝ў҈џᇊ଻ၒၔ҇ьћйѳюр̤
̜ͅ ࿸ి݉͆
Иġ޽࿟҇ѽф຦҈ќඉф̜̜
Йġ޽࿟ѠѪјєҞҽ҇ᅙѿѠඉфġ̜ġ
КġѧѝѠඉйћѷѾйҗӔ̷ҫ҇ѷљ
ЛġӑӦҷ̷ӑӦќࢲнћѷѾјћඉф
Мġђѣണͅ ̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜Ī
ϯ̠୸ѶћѣࣇѠѤ̝ў҈џᇊ଻ၒၔ҇ьћйѳюр̤
̜ͅ ࿸ి݉͆
Иġ୸ѶрѾᆋଛќᇊ଻̜̜ġ
Й୸ѶѤဧଛяљᇊ଻̜̜̜
К࿫ခᇊ଻҇юҀ̜
Л࿫ခᇊ଻Ѥьџйќ෭ьћъѾл
ϰġ̠ ޽࿟҇দ໢ͅ ݀ѹӝҭӓсࠗڬјєѳѳᇊ଻ ь͆ћ
йћ̝ਙјєшѝѤзѿѳюр̤
ИġѽфзҀ̜̜̜̜ġġġ̜ġЙġ૑̴зҀ̜̜̜̜
Кġзѳѿџй̜̜̜ġ̜ġġġЛġѰѝ҈ўџй̜̜
Мġђѣണͅ ̜̜̜̜̜̜ġġġġ̜͆
Ĳıġ̠ зџєѤॶ੔̝ӇҕӁ࡚ୠ଻ຝс୶෕Ѡక҈ќй
Ҁѝપйѳюр̞ġ
Иġ୶෕̜̜̜̜̜̜̜̜̜Йġѳзѳз୶෕̜̜̜̜
Кġзѳѿ୶෕ќѤџй̜̜ЛġѰѝ҈ўక҈ќйџй
ĲĲġ̠ ђѣᅬᄢѤ̝݄ѕѝપйѳюр̤̜ړ݁ѣ৷ჭќ̝
࣮ളษѠ஀йћфѕъй̞
̡̜ᇊ଻૑ࠗѠљйћ
̡̜ᇊ଻ၒၔѠљйћ
̡̜޽࠰џў̝ࠅࢪѠљйћ
Ĳĳġ̠ зџєѤॶ੔̝ӇҕӁ࡚ୠ଻ຝѠڞᅎษѠଙѿ೏
҈ќйѳюр̤
Иġڞᅎษ̜̜̜̜ġġġ̜̜ġ̜ġġЙġѳзѳзڞᅎษ̜ġ̜ġ
КġзѳѿڞᅎษќѤџй̜̜Лġࣩ෬
ĲĴ̠ђѣᅬᄢѤџ҈ќюр̤
Ĳĵ ૜̠ခѠѝјћଙѿ೏Ѵѹюйᇊ଻ၒၔѤ݄ќюр̤
Иġ޽࿟҇຦ѴџсѾకѶҀ̜̜
Йġ݀҇ෑйћҗӔ̷ҫьћకѶҀġġġ̜
Кġ޽࿟҇຦ѴџсѾ݀҇ෑйћకѶҀ̜̜
Лġђѣണͅ ̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜͆
ĲĶġ̠ ӇҕӁѣ௒൦Ѡ੒ьћ̝ਙјћйҀшѝсзјє
Ѿ࣮ളษѠ஀йћфѕъй̞ͅ ါૉྣᅆџѾ૲ჵ཯৽
ѠͶ͆
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
